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à cette nouvelle offre.  Ce constat nous a amené à approfondir la perception, définie
comme un processus permettant à l’individu de prendre conscience de son
environnement et d’interpréter les informations qui en émanent (Filser, 1994), des
parties prenantes du microcrédit et à interroger les représentations pour expliquer
l’ambivalence de perceptions du microcrédit des divers acteurs réunissant des
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des représentations des acteurs donne les sources de leur perception. C’est
pourquoi nous avons croiser les résultats de quatre années de travaux de l’équipe
Fimosol pour prendre en compte les perceptions des accompagnateurs (l’amont) et
celles des bénéficiaires (l’aval) du microcrédit, c’est-à-dire, les émetteurs et les
récepteurs de l’offre du microcrédit en Pays de la Loire.
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